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
  
•  k = 0
•     SN0 = (Xn0 , wn0 = 1/n) 

 



   

 L0
•  k 6= 1
•  	
   
•  ﬁﬁ    ﬁ   ! 
       # SNk−1
•  ﬁﬁ    ﬁ   ! 
        # SNk−1
•     Xnk 

 



  p(Xnk , X
n
k−1)
• 
   
• ﬁ     ﬁ       ﬁ !   
  
•     w˜nk = p(Xgps|Xnk)wnk−1
•   ﬂ    
•       ﬂ   w˜nk = p(Xvision|Xnk)wnk−1
•     w˜nk = p(”carte”|snk)wnk−1
• ﬁ 
    ﬁ !  wnk = w˜nk/
∑N
n=0 w˜
n
k

• 
 		 ﬀ 
• ﬃ         ﬂ 
  ﬁ
  SNk  ﬁﬁ  



" ﬁ ! wnk
• 
   ﬁ ! #  ﬂ  1
N
• ﬁ
 ﬂ
      SNk = (Xnk , wnk ) ﬁ 
 !

ﬁﬁ 	 



   ﬁ   
p(Xk|Y 1:k) =
k∑
k
wnk δsnk
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x 105
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x 104
 x(m)
 
y(
m
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RADAR Caméra
Odomètre GPS Motorola GPS Omnistar
LIDAR
PC dédié
radar
PIC
Gyromètre
PIC PIC PIC
Bus 
IEEE-1394
Bus 
Ethernet
Bus
CAN
Unité de traitement :
Suivi de route par vision
Détection et suivi d’obstacle
Localisation du véhicule 
etc....
*En cours d’intégration, actuellement ce récepteur GPS est relié à l’unité de traitement
 par le port série. 
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